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企业的风险管理可以分为财务( f inancial )方面和生产经营活动( op
erat ional)方面,财务方面的可以分为长期或者短期的金融衍生工具、采
纳稳健的财务政策或持有带有外国性质的债权( holding foreign denomi












中作出一种选择,这种选择是企业的! 天然权利∀ , 因此是廉价的。但是
如果企业进行了寻求同时拥有两种或两种以上的努力,企业就必须为
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等级及标志: ( 1)旅游区 (点)质量等级划分为
五级,从高到低依次为 AAAAA、AAAA、AAA、
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岭;省级风景名胜区 9处 (仙岩,泽雅, 瑶溪,
洞头, 滨海, 玉苍山, 寨寮溪, 九峰, 南麂列
岛) ;国家级森林公园 3 处, 省级 5处; 还有我
国! 四大孤屿∀之一的江心屿; 国家级海洋生
物保护区 1处(南麂列岛) ,省级旅游度假区 1
处。温州旅游区面积约占国土总面积的 22%
多,在全国居前列。
同时温州历史悠久, 文化发达, 有! 东南
邹鲁∀之称,遗存历史文化古迹较为丰富。国
家级文物保护单位 7处,省级 44处;有过哲学
史上著名的! 永嘉学派∀ ,文学史上著名的! 永
















量为 17. 25万人次,分别为 1995年的 3. 2倍









































































1. 深化认识, 理顺管理体制。2004 年,
浙江省旅游总收入在全省 GDP 中的比例为
8. 99% ,杭州市为 16. 33% ,宁波市为9. 51% ,
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